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図1　台児庄作戦参考図　歩兵第六十三聯隊史より





































開きに「北支派遣軍　磯谷部隊  福栄部隊  安永隊 山本隊 第二小隊塚田隊 第五分隊 渋谷昇　
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「台児庄派遣部隊」の初戦 （姜克實）
図4　当時の台児庄城壁、兵士下に「掩蓋陣地」が見える。ロバート・キャパ撮影。The 
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「台児庄派遣部隊」の初戦 （姜克實）
3月24日 〇〇政晴  歩伍 気高郡岩坪 台児庄 
3月24日 〇〇末吉 伍長 松江市和多見 台児庄 
3月24日 〇〇民 歩伍長 松江市乃木 台児庄 
3月24日 〇〇整一 歩上 能義郡安来 三里庄 
3月24日 〇〇功 歩上 能義郡広瀬 台児庄 
3月24日 〇〇好夫 歩伍 仁多郡布勢 台児庄 
3月24日 〇〇栄吉 歩上 仁多郡三成 台児庄 
3月24日 〇〇利一 歩上 仁多郡八川 台児庄 
3月24日 〇〇己範 歩伍 仁多郡馬木 支那 
3月24日 〇〇傳市 歩伍 大原郡阿用 台児庄 
3月24日 〇〇川栄蔵 歩伍 大原郡加茂 台児庄 
3月24日 〇〇留由 歩伍 隠岐郡五箇 台児庄 
3月24日 〇〇光人 伍長 隠地郡五箇 台児庄 
3月24日 〇〇徳市 歩上 海士郡海士 台児庄 
3月24日 〇〇市 伍長 知夫郡知夫 台児庄 
3月24日 〇〇驶一 歩軍 米子観音寺 台児庄 
3月24日 〇〇信夫 歩伍 気高郡安長 台児庄 
3月24日 〇〇玉平 歩上 気高郡河原 台児庄 
3月24日 〇〇長久  歩上 気高郡松原 台児庄 
3月24日 〇〇良吉 歩伍 気高郡青谷 三里庄 
3月24日 〇〇長利 歩上 東伯郡東園 台児庄 
3月24日 〇〇勇 歩上 東伯郡妻波 台児庄 
3月24日 〇〇重雄 歩伍 東伯郡米田 三里庄 
3月24日 〇〇憲博 歩上 東伯郡巌城 台児庄 
3月24日 〇〇末広 歩軍 東伯郡横田 三里庄 
3月24日 〇〇巌 歩上 東伯郡上大立 台児庄 
3月24日 〇〇定光 歩伍 東伯郡田後 台児庄 
3月24日 〇〇優 歩准  東伯郡門田 台児庄 
3月24日 〇〇良治 歩上 西伯郡諏訪 台児庄 
3月24日 〇〇勤 歩大尉 西伯郡浦津 台児庄 
3月24日 〇〇基 歩上 西伯郡古豊千 台児庄 
3月24日 〇〇来一 歩伍 西伯郡平岡 台児庄 
3月25日 〇〇強一 輜重上 周吉郡西郷 支那 
3月25日 〇〇一郎 歩伍 鳥取市賀露 敦上 
3月25日 〇〇寿次 歩上 西伯郡中町 台児庄 
3月25日 〇〇寿一 歩上 西伯郡真野 台児庄 
氏　名 階　級 出身地 死亡地
表一
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「台児庄派遣部隊」の初戦 （姜克實）
７．JACAR：Ref.C11111257400.№908，940.歩兵第６３連隊第２中隊陣中日誌、昭和１３年１月１日～昭和１３
年５月３１日（防衛省防衛研究所）。
８．JACAR：Ref.C11111252800.画像13/51、22/51　№884，893.（前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
９．JACAR：Ref.C11111266500.№2087. 歩兵第６３連隊第２大隊　第５中隊　台児荘附近戦闘詳報　昭和１２
年８月２９日～昭和１３年４月６日（防衛省防衛研究所）。
10．JACAR：Ref.C11111252700.画像16-7 / 55　№832-833.（前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
11．「前線慰労報告」盛成《台儿庄紀事》北京語言大学出版社、2007年、26-27頁。
12．負傷者は不明。のち作成した戦没者リストには、この日、韓荘で三名の死亡者が記録され、他に臨城野戦
病院で死亡した岩城良蔵もいるが、作戦地域の嶧県南部での死亡者記録はない（『歩兵第六十三聯隊史』（同
刊行委員会、非売品）1974年、604-826頁戦没者名簿を参照）。
13．JACAR：Ref.C11111252700.№838-839. （前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
14．JACAR：Ref.C11111252700.№864. （前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
15．JACAR：Ref.C11111252700.№865，868. （前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
16．曹聚仁《中国抗战画史》1947年、2011年、中国文史出版社再版、267頁至271頁。
17．「歩六三戦詳第一四号附表其十四」JACAR：Ref.C11111253800.№1106. （前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略
戦闘詳報）。
18．JACAR：Ref.C11111252700.画像31-34 / 55　№847-850　（前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
19．JACAR：Ref.C11111252700.画像26 / 55　№842（前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
20．JACAR：Ref. C11111266500.№2082.　 (前掲歩兵第六十三連隊第二大隊第五中隊　台児荘附近戦闘詳報)。
21．JACAR：Ref.C11111252700.№853. （前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）。
22．JACAR：Ref.C11111252700.画像28/55、№844（前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）、「台児庄
派遣部隊台児庄附近ノ攻撃戦闘経過要図」JACAR ：Ref.C11111253800　画像24/47　№1097（前掲歩兵第
六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報）を参照。
23．JACAR：Ref.C11111252700.画像28/55、29-30/55　№844，№855-856（前掲歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略
戦闘詳報）。
24．JACAR：Ref.C11111266500.№2080. 画像25/56（前掲歩兵第六十三連隊第二大隊第五中隊　台児荘附近戦闘
詳報）。
25．『歩兵第六十三聯隊史』（同刊行委員会、非売品）1974年、604-826頁戦没者名簿より整理。
26．《第三十一師台児庄戦役戦闘詳報》《台児荘戦役史料選編》、《台児庄戦役資料選編編集組・中国第二歴史档
案館資料編輯部》中華書局、1989年、22-28頁、参照。
27．第二大隊はこの時、滄浪廟で弾薬の補充を待つ状態で、作戦可能の状態ではない。また、戦闘があった
場合、複数の記録から詳細な命令書（下達者、受取者、時間、場所、下達方法が記録するもの）が確認出
来るはずである。（歩兵第六十三聯隊　台児庄攻略戦闘詳報JACAR：Ref.C11111253400.　および、Ref. 
C11111266500.（歩兵第六十三連隊第二大隊第五中隊　台児荘附近戦闘詳報を参照）。
28．韓信夫《鏖兵台儿庄》重慶出版社、2008年、第五章 台儿庄城寨阵地战（4）を参照。
29．盛成《台儿庄紀事》北京語言大学出版社、2007年、143頁、147頁。
30．前掲盛成《台儿庄紀事》、121頁。
